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El presente proyecto de investigación se realizó en la Institución Educativa Liceo Musical 
Shalom, ubicada en el Jordán etapa 3 de la ciudad de Ibagué; desde el año 2011 no se 
han venido haciendo los ajustes, cambios y modificaciones como lo reglamenta el 
Ministerio de Educación Nacional al Proyecto Educativo Institucional el cual presenta 
serias dificultades para su aplicación y proyección. Es por ello que surge la necesidad de 
realizar los ajustes al PEI del  Establecimiento Educativo teniendo en cuenta la activa 
participación de los miembros de la comunidad educativa como lo son directivos, 
docentes, padres de familia, egresados y estudiantes; para lo cual se enmarca el 
proyecto en la metodología investigación acción participativa como un método de 
intervención social ya que se tiene en cuenta a cada uno de los miembros de  la 
comunidad educativa en el que se hace un trabajo colaborativo y reflexivo  buscando 
mejorar la calidad del servicio que se ofrece en la institución educativa respondiendo a 
las necesidades actuales de los educandos. De acuerdo con lo mencionado 
anteriormente se llevaron a cabo análisis de los resultados arrojados en la encuesta 
recolectando información de manera ordenada y organizada, a través de preguntas 
argumentativas, de desarrollo y de razonamiento. Así mismo, se utilizan los grupos de 
discusión el cual  permite registrar las observaciones, puntos de vista, análisis de los 
miembros de la comunidad educativa, habiéndose elaborado una agenda de trabajo con 
anterioridad  de manera específica y concreta.  
 
Palabras Claves: Proyecto Educativo Institucional,  Comunidad Educativa, Institución 












The present research project was carried out in the Liceo Musical Shalom Educational 
Institution, located in the Jordan stage 3 of the city of Ibagué; since 2011 the adjustments, 
changes and modifications have not been made as regulated by the Ministry of National 
Education to the Institutional Educational Project which presents serious difficulties for its 
application and projection. That is why the need arises to make adjustments to the PEI of 
the Educational Establishment taking into account the active participation of the members 
of the educational community such as managers, teachers, parents, graduates and 
students; for which the project is framed in the participatory action research methodology 
as a method of social intervention since it is taken into account to each one of the 
members of the educational community in which a collaborative and reflective work is 
done seeking to improve the quality of the service that is offered in the educational 
institution responding to the current needs of the students. According to the 
aforementioned, an analysis of the results obtained in the structured interview (informal 
talks) was carried out, collecting information in an orderly and organized way, through 
argumentative, development and reasoning questions. Likewise, the debate script 
(structured instrument) is used to record the observations, points of view, analysis of the 
members of the educational community, having prepared a work agenda beforehand in 
a specific and concrete way. 
 
Keywords: Educational Institutional Project, Educational Community, Educational 












Las Instituciones Educativas son autónomas en el diseño e implementación de su 
Proyecto Educativo Institucional según lo establece la Ley General de la Educación  y el 
Decreto 1860 de 1994, periódicamente y  por lo menos cada año el PEI  deberá ser 
revisado y ajustado teniendo en cuenta las necesidades del contexto lo que constituirá  
un punto de referencia para la evaluación institucional incluyendo así los mecanismos 
necesarios para realizar los ajustes. 
 
Es así como mediante los conocimientos adquiridos en la Especialización en Gerencia 
de Instituciones Educativas se  evidencia la necesidad de realizar los ajustes al Proyecto 
Educativo Institucional del Liceo Musical Shalom a los requerimientos actuales 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Es el  PEI una herramienta encaminada a guiar los procesos educativos, a través de 
dicha herramienta se busca aportar a la formación integral de sus estudiantes;  deja de 
cumplir a cabalidad con sus objetivos si se encuentra en estado de desactualización 
como lo es en este caso, ya que desde hace  siete (7) años no se ha realizado revisión 
por lo tanto tampoco se han hecho los ajustes requeridos legalmente dejando así de  
responder a las necesidades del contexto por lo cual también deja de ser una propuesta 
efectiva tanto a los desafíos pedagógicos como  sociales. 
 
A continuación se presenta la estructura general del Proyecto de Investigación: en primer 
lugar se encuentra el planteamiento del problema donde se conceptualiza el Proyecto 
Educativo Institucional y de da a conocer el estado actual en el que se encuentra el 
documento en el Establecimiento Educativo Liceo Musical Shalom, seguidamente se da  
a conocer  la justificación donde se sustentan las razones por las cuales es necesario 
realizar el proyecto, luego se definen los Objetivos (general y específicos)  del Proyecto 
de Investigación.  Posteriormente se encuentran  los antecedentes donde se realiza una 
revisión detallada de otras investigaciones que se relacionan con el mismo tema del 
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presente proyecto; se  aborda el Marco General en el que se desarrolla la teoría a través 
del marco teórico, legal y contextual. 
 
Se continúa con  la metodología, el tipo de estudio y las fases en las que se da desarrollo 
al proyecto, dentro de ella las técnicas e instrumentos que se utilizan para la recolección 
de la información teniendo en cuenta el contexto. Finalmente se encuentran las 


























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  
 
Es el Proyecto Educativo Institucional uno de los componentes de destacada importancia 
en la vida de la Institución Educativa, el cual se adapta a su contexto más inmediato 
teniendo en cuenta las necesidades y también las potencialidades de su entorno más 
cercano, desde el que se plantean cuatro grupos de gestión los cuales se espera que 
impacten a partir de cada uno de los procesos, de tal manera que los integrantes y en 
general la comunidad educativa conozca y haga visible lo que el establecimiento 
educativo puede ofrecer, hacia dónde quiere ir y qué se quiere lograr. 
 
Para el Liceo Musical Shalom, el proyecto Educativo Institucional se ha convertido desde 
sus inicios en la carta de navegación de éste, sin embargo, desde el año 2011 no se han 
venido haciendo los ajustes, cambios y modificaciones como lo reglamenta el Ministerio 
de Educación Nacional, el cual presenta serias dificultades para su aplicación y 
proyección. En este sentido, el decreto 1860 de 1997 en el art. 16 establece la 
obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional, en cuanto a la necesidad de ajustes 
y avances periódicos que se han de llevar a cabo con regularidad.  
 
Por tal motivo, el estado de desactualización de este trascendental documento expone 
al establecimiento educativo a un atraso significativo respecto a los avances y 
actualizaciones necesarios, además de esto, deja de ser un instrumento que responde a 
las necesidades, demandas   y expectativas de la comunidad educativa en general; su 
desactualización estanca los procesos pedagógicos perdiendo así la identidad que lo 
debe caracterizar. 
 
Otra de las consecuencias que trae consigo la desactualización del Proyecto Educativo 
Institucional del Liceo Musical Shalom es el de generar falta de conocimiento de sus 
nuevas directrices, así como la ausencia de un equipo de gestión que planifique y 
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coordine efectivamente todas las acciones de mejora. Lo cual no le permite garantizar 
que la calidad de la educación que ofrece el Liceo Musical Shalom sea integral, por lo 
que las directivas y demás integrantes de la comunidad educativa deben comprometerse 
con la renovación de éste documento, de tal manera que el mismo pueda cumplir con su 
función en su contexto, características, necesidades y problemáticas que surgen al 
interior de la institución escolar, como también que este pueda constituirse en una 
respuesta efectiva a los desafíos tanto pedagógicos como sociales que se presenten. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿Qué implicaciones legales puede traer para la Institución Educativa Liceo Musical 
Shalom que el actual Proyecto Educativo Institucional no esté acorde a los 























El Proyecto Educativo Institucional puede definirse como una carta de navegación o 
documento que define todos los aspectos por los que se rige cualquier establecimiento 
educativo en Colombia, a través del cual se da a conocer su horizonte institucional 
compuesto por la misión, visión, principios, objetivos y demás aspectos que éste exige, 
el cual debe ser revisado como mínimo cada año lectivo escolar con el fin de verificar los 
resultados obtenidos e implementar planes de mejoramiento institucional, el cual es 
confirmado por el art. 73 de la ley 115 de   1994 y que debe responder a las situaciones 
y necesidades actuales de los educandos. 
 
Legalmente toda Institución Educativa debe tener un Proyecto Educativo Institucional 
que tenga en cuenta los nuevos desarrollos en la legislación educativa como lo son la 
Ley de Infancia y Adolescencia, los nuevos decretos sobre evaluación (decreto 1290  de 
2009) y así mismo los requerimientos legales que se establezcan, lo cual tendrá 
incidencia directa en la calidad educativa  que ofrece la misma. 
 
Es así como el Proyecto Educativo Institucional del Liceo musical Shalom ha dejado de 
responder a las necesidades de los educandos debido a su estado de desactualización 
y por lo tanto requiere de una revisión detallada y de un ajuste de acuerdo con la 
normatividad del Ministerio de Educación Nacional          teniendo como referente la Guía 
34 y de esta manera poder atender las demandas del desarrollo integral de los 
estudiantes garantizando el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente es necesario realizar una revisión 
detallada del Proyecto Educativo Institucional del Liceo Musical Shalom en cada uno de 
sus componentes, contrastar con la cada una de las áreas de gestión propuestas por el 
Ministerio de Educación Nacional y hacer los ajustes que se requieran, una vez 







3.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
Ajustar el Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa Liceo Musical 
Shalom a los requerimientos actuales propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
  
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Realizar una revisión al actual Proyecto Educativo Institucional del Liceo Musical 
Shalom en cada una de sus áreas de gestión. 
 Contrastar el Proyecto Educativo Institucional del Liceo Musical Shalom con cada 
una de las áreas de gestión propuestas por el Ministerio de Educación Nacional a 
través de la guía 34. 
 Ajustar el Proyecto Educativo Institucional del Liceo Musical Shalom, teniendo en 
cuenta la revisión y contraste de este, así como los requerimientos del Ministerio 
de Educación Nacional.  
 Socializar los nuevos ajustes hechos al Proyecto Educativo Institucional del Liceo 












4. MARCO GENERAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es concebido como un instrumento que permite 
a la Unidad Educativa definir su identidad a través de la explicitación del sistema de ideas 
que fundamentan o justifican su quehacer educativo, imprimiéndole el sello distintivo que 
los identifica. Por medio de éste instrumento, es posible conocer las concepciones 
educativas de la comunidad que lo sustenta y el tipo de persona que se quiere formar u 
orientar (Denegri, 1996). El concepto de PEI inicialmente fue desarrollado en los Colegios 
de Iglesia y a través del tiempo y por influencia de la educación católica se fue 
popularizando, de tal forma que en estos momentos pertenece a la cultura profesional 
de los educadores (Triguero, 1995).  
 
El Proyecto Educativo Institucional es la estrategia fundamental, para propiciar la 
transformación de las instituciones como ejes de desarrollo y mejoramiento de la calidad 
educativa, además,  como proyecto de desarrollo humano  e institucional, es un proceso 
permanente de construcción colectiva, que conlleva al crecimiento y desarrollo escolar y 
social de las comunidades educativas (Ley 115 de 1994). 
 
 Por su parte,  Alvarado Oyarce (2005) declara: el Proyecto Educativo Institucional 
construye un proceso de reflexión y la consecuente plasmación que realiza una 
comunidad educativa. Su finalidad es explicar la intencionalidad pedagógica, la 
concepción de la relación entre individuos (educando –educador) y la sociedad, y el 
modelo de comunicación en el que sustenta la misma. 
 
Así mismo, Pozner de Weinberg citado por Alfiz (1997:121), el PEI “Es la propuesta 
integral con miras a coordinar las intervenciones educativas de cada establecimiento 
escolar y abarca todos los ámbitos y dimensiones de las prácticas institucionales y a 
todos los actores que se desempeñan en ella”. Cabe anotar, que el proyecto de una 
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escuela, siempre será Pedagógico porque esa es la función de la organización y siempre 
se estará enseñando, e Institucional, porque la institución enseña a través de sus 
diferentes planos de realización. (Plano = dimensión) (Alfiz; 1997:121) 
 
 Rossi & Grimberg (1999), proponen que el PEI es un proceso abierto que establece 
orientaciones para la acción, pero que se construye a partir de esta. Éste orienta y guía 
la acción pero ya no como algo dividido de la práctica sino como un proceso que involucra 
decisión y acción de modo simultáneo, paralelo y mutuamente determinado. 
 
Ander Egg y Aguilar (1997) definen los proyectos como  un conjunto de actividades que 
buscan realizar de una manera articulada entre sí, con el fin de  producir determinados 
bienes y/o servicios capaces de satisfacer necesidades o de resolver problemas, dentro 
de los límites de un presupuesto y de un período de tiempo dados. 
 
A partir de los  conceptos mencionados anteriormente  por  los  autores expuestos puede 
deducirse que el Proyecto Educativo Institucional  es un documento que debe cobrar vida 
en la Institución Educativa, en este caso en el Liceo Musical Shalom convirtiéndose en 
el plan de acción, por lo tanto este debe darse a conocer a la planta docente, de tal 
manera que  puedan identificarse y apropiarse de su contenido, poniendo en práctica 
todo lo que en él está estipulado con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad y 
cuanto más a los niños y niñas que son el objeto principal, la razón de ser de la Institución. 
 
Importancia del Proyecto Educativo Institucional. El PEI es importante ya que guía 
la labor de la institución en todos sus ámbitos para alcanzar los objetivos propuestos, 
organizar procesos y evaluar permanente el estado de situación con respecto a las metas 
institucionales que se pretenden lograr; igualmente, el PEI permite a los actores de la 
educación participar en la toma de las decisiones que afectan al establecimiento 
educativo. Alfiz (1997). 
 
El Proyecto Educativo Institucional es muy importante ya  que plantea el tipo de 
Institución Educativa que se quiere construir, se convierte en una estrategia fundamental 
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para plasmar los ideales de la sociedad y el tipo de hombre que se quiere formar, el que 
se requiere en la actualidad, así como el diseño de políticas y estrategias de la institución 
para su propio desarrollo. Se puede observar por lo tanto que el PEI es la base de la 
educación, que enmarca elementos importantes para crear un ambiente adecuado para 
los niños y niñas donde ellos puedan apropiarse de un aprendizaje significativo y 
formarse de manera integral. 
 
Su importancia radica en que es una herramienta pedagógica  esencial para alcanzar la 
educación pertinente y de calidad,  que señala el horizonte y centra el quehacer educativo 
en objetivos y metas claras. 
 
Componentes del Proyecto Educativo Institucional. Se define componente como  a 
la estructura que no puede accionar sola, sino que depende de la interacción con otras 
estructuras para dar forma a la gestión integral. El PEI cuenta con cuatro componentes 
(Anónimo): 
 
a. Identidad. Da respuesta a las preguntas: ¿quiénes somos? ¿qué hacemos? ¿por 
qué lo hacemos? Y ¿qué buscamos? Estas preguntas permiten establecer la 
Misión, Visión y Valores de la Institución Educativa. 
b. Diagnóstico: es la dinámica del análisis y comprensión  del contexto que nos 
permite identificar las necesidades y oportunidades internas y externas, en donde 
se desarrolla la institución, estableciendo objetivos claros y precisos. 
c. Propuesta Pedagógica: es el conjunto de definiciones sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje y los criterios comunes de acción pedagógica  expresados 
en el currículo. 
d. Propuesta de Gestión: son  a los aspectos de organización, administración y 
financieros que dan lugar a la propuesta pedagógica. 
 





El término gestión surgió en la década de los setenta con el auge de las teorías de la 
administración en las instituciones industriales o mercantiles, a través del cual se 
buscaba generar una serie de acciones y procedimientos para alcanzar eficiencia en los 
procesos y eficacia en los resultados. Blejmar (2005) en su libro titulado Gestionar es 
hacer que las cosas sucedan, presenta varias concepciones de este término, uno de 
ellos involucra conceptos claves al definir la gestión, como eficiencia, eficacia y la 
relación de estas considerando el tiempo, el contexto y la complejidad que es necesaria 
para que la escuela pueda responder a la sociedad con un proyecto educativo 
determinado, menciona que “la gestión, más que hacer en forma directa, crea 
condiciones para el mejor hacer del colectivo institucional” (p. 24).  
 
 “Gestionar significa entender, adelantarse a las circunstancias, tratar velozmente con 
imprevistos e incidencia, buscar y encontrar posibilidades no imaginadas.” Citado por 
Carriego (2007, p. 20)  
 
En la perspectiva de la educación para el trabajo, se evidencia esta mirada y lo confirma 
Villegas (2008) cuando plantea que: En las instituciones de formación para el trabajo, 
una buena gestión de calidad es aquella que identifica las necesidades de sus clientes, 
tiene una clara organización de sus procesos, cuenta con el compromiso y la 
participación de su equipos de dirección y de los diferentes grupos de trabajo, está 
orientada al logro de resultados y al mejoramiento continuo, y fundamenta sus decisiones 
en hechos y datos. (p. 11). Presenta como principios básicos para el proceso de gestión 
entre otros, “el enfoque al cliente” y “relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor”. 
 
El MEN plantea que: La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un 
proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas 
y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 
comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así 




 (Ministerio de educación Nacional MEN, 2015) Abarca cuatro áreas: gestión directiva; 
gestión pedagógica y académica, gestión de la comunidad y gestión administrativa y 
financiera. 
 
Gestión Directiva: Actividades para el mejoramiento. Visión compartida, horizonte 
institucional, Proyección y definición de oportunidades, Procesos comunicativos, 
Integración de equipos de trabajo. La gestión directiva se refiere “a la manera como el 
establecimiento educativo se encuentra orientado. Esta área se centra en el 
direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, 
además de las relaciones con el entorno.” (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 
27), además ayuda a dinamizar el cumplimiento de la normatividad respecto a lo 
académico en lo relacionado con matrículas, archivos académicos e informes de 
calificaciones, capacitación del talento humano, evaluación de desempeño; respecto a lo 
logístico lo relacionado con manejo de inventarios, mantenimiento de planta física; 
servicios complementarios como rutas escolares, refrigerios, subsidios de asistencia y 
en lo contable planeación del presupuesto anual, manejo contable con la ayuda del 
contador. 
 
Gestión Académica: Actividades para el mejoramiento Integración curricular, Acuerdos 
pedagógicos, Diálogo entre grados, áreas y niveles. Tiempos para el aprendizaje, 
Sistema de evaluación interna, Uso de resultados, Uso pedagógico de recursos, se 
enfoca en  generar acciones encaminadas a “lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 
profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, 
prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 27) 
 
Gestión de la Comunidad: Actividades para el mejoramiento, Formación Acuerdos de 
convivencia, Proyectos de vida, Utilización del tiempo libre, Dirección de grupo. Se 
encarga de las relaciones de la institución con la comunidad; así como de la participación 
y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades 
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especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2008, p. 27) En esta gestión están vinculados todos los miembros 
de la comunidad educativa para fortalecer el sentido de pertenencia y los objetivos del 
proyecto educativo institucional PEI; por tal razón es necesario estar pendiente del 
contexto institucional, la actualización del PEI, el servicio social estudiantil, el desarrollo 
de los proyectos transversales y su impacto a la comunidad al igual que la revisión del 
manual de convivencia. 
 
Gestión Administrativa y Financiera: Actividades para el mejoramiento, Servicios 
internos, Biblioteca, Laboratorios, Inventarios de bienes, Reingeniería. La gestión 
administrativa y financiera “tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión 
académica, la administración de la planta física, recursos y servicios, el manejo de talento 
humano, el apoyo financiero y contable” (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 27)  
 
Al revisar cada una de las gestiones que conforman  el Proyecto Educativo Institucional 
puede concluirse que este documento ha de ser diseñado y ajustado periódicamente con 
el fin de lograr la formación integral de los educandos, por lo cual, debe estar encaminado 
a cumplir con las disposiciones y requisitos legales de tal manera que la Institución 
Educativa ofrezca un servicio de calidad y responda a las necesidades de la sociedad y 
de su entorno. 
 
4.2  MARCO LEGAL 
 
El  PEI fue contemplado en la Ley General de Educación 115 de 1994, 
 
Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 
establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 
Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 
principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
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docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 
cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos" (Art.73).  
 
El PEI se constituye en el principal recurso de eficacia que permite alcanzar los mayores 
logros a la hora de responder a las necesidades y expectativas de la comunidad 
educativa en general. 
 
Cada año lectivo, las instituciones educativas hacen regularmente una autoevaluación 
institucional que arroja conclusiones acerca de los objetivos que alcanzó y los que no 
durante el año escolar. De ésta resultan los Planes de Mejoramiento y las modificaciones 
al Proyecto Educativo Institucional. 
 
De igual manera, la presencia de algunas normas referidas al tema en estudio, nos 
permiten una mayor visualización en cuanto a su desarrollo y estrategia de ejecución 
formal: 
 
La Ley 115 de 1994,  direcciona la intervención en este Proyecto de Investigación ya que 
en ella se consigna todo lo que tiene que ver con el Proyecto Educativo Institucional:   su 
concepto, su contenido, cómo se construye, sus  principales propósitos,  cómo se 
articula, su importancia, su obligatoriedad, su razón de ser. Por las razones 
anteriormente mencionadas lo que establece  esta Ley en cuanto al PEI  es de vital 
importancia en elaboración de este trabajo. 
 
En el art. 1 evidencia el objeto de ésta al afirmar que  
 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente 
Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta 
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en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 
que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. De conformidad 
con el art. 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización 
y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 
(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 
jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a 
personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación 
social. 
 
Para el art. 73,  el Proyecto educativo institucional en busca de una formación integral 
del educando, declara categóricamente que cada establecimiento educativo deberá 
elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se 
especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 
para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con 
las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. El Gobierno Nacional establecerá 
estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones educativas y para aquellas 
instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado 
como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de 
Evaluación. En este último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para 
que implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en 
condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el 
CONPES Social. 
 
Según el decreto 1860 de 1994 en el art. 14, el Contenido del Proyecto Educativo 
Institucional debe expresar la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 
educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas 
y culturales de su medio. Para lograr la formación integral de los educandos, debe 
contener por lo menos los siguientes aspectos: 1.- Los principios y fundamentos que 
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orientan la acción de la comunidad educativa en la institución. 2.- El análisis de la 
situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes. 3.- Los 
objetivos generales del proyecto. 4.- La estrategia pedagógica que guía las labores de 
formación de los educandos. 5.- La organización de los planes de estudio y la definición 
de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando. 6.- Las acciones 
pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la 
educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación 
del ambiente, y en general, para los valores humanos. 7.- El reglamento o manual de 
convivencia y el reglamento para docentes. 8.- Los órganos, funciones y forma de 
integración del Gobierno Escolar. 9.- El sistema de matrículas y pensiones que incluya 
la definición de los pagos que corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso 
de los establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula. 10.- Los 
procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los 
medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones 
comunitarias. 11.- La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y 
tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 12.- 
Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales 
locales y regionales. 13.- Los criterios de organización administrativa y de evaluación de 
la gestión. 14.- Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca 
el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución.  
 
En el art. 15, hace referencia a su adopción del Proyecto Educativo Institucional ya que 
cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adaptar y poner en 
práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas 
por la ley y este reglamento. Su adopción debe hacerse mediante un proceso de 
participación de los diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa que 
comprende: 1.- la formulación y deliberación. Su objetivo es elaborar una propuesta para 
satisfacer uno o varios de los contenidos previstos para el proyecto educativo. Con tal fin 
el Consejo Directivo convocará diferentes grupos donde participen en forma equitativa 
miembros de los diversos estamentos de la comunidad educativa, para que deliberen 
sobre las iniciativas que les sean presentadas. 2.- La adopción. Concluido el proceso de 
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deliberación, la propuesta será sometida a la consideración del Consejo Directivo que en 
consulta con el Consejo Académico procederá a revisarla y a integrar sus diferentes 
componentes en un todo coherente. Cuando en esta etapa surja la necesidad de 
introducir modificaciones o adiciones sustanciales, éstas deberán formularse por 
separado. Acto seguido, el Consejo Directivo procederá a adoptarlo y divulgarlo entre la 
comunidad educativa. 3.- Las modificaciones. Las modificaciones al proyecto educativo 
institucional podrán ser solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la 
comunidad educativa. Este procederá a someterlas a discusión de los demás estamentos 
y concluida esta etapa, el consejo Directivo procederá a decidir sobre las propuestas, 
previa consulta con el Consejo Académico. Si se trata de materias relacionadas con los 
numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del Art. 14 del presente Decreto, las propuestas de modificación 
que no hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo deberán ser sometidas a una 
segunda votación, dentro de un plazo que permita la consulta a los estamentos 
representados en el consejo y, en caso de ser respaldadas por la mayoría que fije su 
reglamento, se procederá a adoptarlas. 4.- La agenda del proceso. El Consejo Directivo 
al convocar a la comunidad señalará las fechas límites para cada evento del proceso, 
dejando suficiente tiempo para la comunicación, la deliberación y la reflexión. 5.- El plan 
operativo. El rector presentará al Consejo Directivo, dentro de los tres meses siguientes 
a la adopción del proyecto educativo institucional, el plan operativo correspondiente que 
contenga entre otros, las metas, estrategias, recursos y cronograma de las actividades 
necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Periódicamente y por lo menos cada 
año, el plan operativo será revisado y constituirá un punto de referencia para la 
evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos necesarios para realizar ajustes 
al plan de estudios.  
 
Finalmente, en el art. 16, se habla de la Obligatoriedad del Proyecto Educativo 
Institucional. Todos los establecimientos educativos de carácter estatal, privado, 
comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro que pretendan prestar el servicio 
público de educación, deberán adoptar a más tardar el 8 de febrero de 1997 y registrar 




 Los establecimientos que no procedieren así, no podrán obtener licencia o recibir 
reconocimiento oficial de su fundación si fueren nuevos y su licencia de funcionamiento 
o el reconocimiento oficial quedarán suspendidos si se tratare de los ya existentes, al 
tener de lo dispuesto por los art.s 73, 138 y 193 de la Ley 115 de 1994, sin perjuicio de 
las sanciones que le puedan ser impuestas al rector, en el caso de los establecimientos 
estatales. En todos los casos los establecimientos educativos deberán adoptar a más 
tardar del 1o. de marzo de 1995, al menos los aspectos del proyecto educativo 
institucional de que trata el art. 14 del presente Decreto, identificados con los numerales 
1, 3, 7, 8, 11 y el respectivo plan de estudios. 
 
 Los establecimientos que pretendan iniciar actividades y por tanto no tengan integrada 
la comunidad educativa, podrán adoptar un proyecto educativo institucional calificado 
como aceptable por la secretaría de educación departamental o distrital, de acuerdo con 
los requisitos definidos por el Ministerio de Educación nacional. Una vez iniciadas las 
actividades académicas se convocará a la comunidad educativa y el proyecto provisional 
se tomará como una iniciativa para adelantar el proceso de adopción previsto en el 
presente decreto  que debe culminar dentro de los doce meses siguientes.  
 
El decreto 1860 de 1994  establece en el capítulo III, Art. 14:  
 
Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 
participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 
institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines 
de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 
sociales, económicas y culturales de su medio. Para lograr la formación 
integral de los educandos y la proyección de la comunidad educativa en 
general, debe contener por lo menos los siguientes aspectos: 1.- Los 
principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa 
en la institución. 2.- El análisis de la situación institucional que permita la 
identificación de problemas y sus orígenes. 3.- Los objetivos generales del 
proyecto. 4.- La estrategia pedagógica que guía las labores de formación 
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de los educandos. 5.- La organización de los planes de estudio y la 
definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando. 
6.- Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el 
ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo 
libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, 
para los valores humanos. 7.- El reglamento o manual de convivencia y el 
reglamento para docentes. 8.- Los órganos, funciones y forma de 
integración del Gobierno Escolar. 9.- El sistema de matrículas y pensiones 
que incluya la definición de los pagos que corresponda hacer a los usuarios 
del servicio y en el caso de los establecimientos privados, el contrato de 
renovación de matrícula. 10.- Los procedimientos para relacionarse con 
otras organizaciones sociales, tales como los medios de comunicación 
masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias. 
11.- La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y 
tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el 
proyecto. 12.- Las estrategias para articular la institución educativa con las 
expresiones culturales locales y regionales. 13.- Los criterios de 
organización administrativa y de evaluación de la gestión. 14.- Los 
programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 
establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución 
(Art. 15).   
 
De esta manera, cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, 
adaptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más 
limitaciones que las definidas por la ley y este reglamento. Su adopción debe hacerse 
mediante un proceso de participación de los diferentes estamentos integrantes de la 
comunidad educativa que comprende la formulación y deliberación ya que su objetivo es 
elaborar una propuesta para satisfacer uno o varios de los contenidos previstos para el 
proyecto educativo. Con tal fin el Consejo Directivo convocará diferentes grupos donde 
participen en forma equitativa miembros de los diversos estamentos de la comunidad 
educativa, para que deliberen sobre las iniciativas que les sean presentadas. En segundo 
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lugar se encuentra la adopción, puesto que luego de concluido el proceso de 
deliberación, la propuesta será sometida a la consideración del Consejo Directivo que en 
consulta con el Consejo Académico procederá a revisarla y a integrar sus diferentes 
componentes en un todo coherente.  
 
Cuando en esta etapa surja la necesidad de introducir modificaciones o adiciones 
sustanciales, éstas deberán formularse por separado. Acto seguido, el Consejo Directivo 
procederá a adoptarlo y divulgarlo entre la comunidad educativa. En tercer lugar, surgen 
las modificaciones las cuales podrán ser solicitadas al rector por cualquiera de los 
estamentos de la comunidad educativa. Este procederá a someterlas a discusión de los 
demás estamentos y concluida esta etapa, el consejo Directivo procederá a decidir sobre 
las propuestas, previa consulta con el Consejo Académico. Si se trata de materias 
relacionadas con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del Art. 14 del presente Decreto, las 
propuestas de modificación que no hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo 
deberán ser sometidas a una segunda votación, dentro de un plazo que permita la 
consulta a los estamentos representados en el consejo y, en caso de ser respaldadas 
por la mayoría que fije su reglamento, se procederá a adoptarlas.  
 
En cuarto lugar, se elabora la agenda del proceso en el que se encuentra el Consejo 
Directivo al convocar a la comunidad señalará las fechas límites para cada evento del 
proceso, dejando suficiente tiempo para la comunicación, la deliberación y la reflexión. 
Finalmente, se elabora el plan operativo. El rector presentará al Consejo Directivo, dentro 
de los tres meses siguientes a la adopción del proyecto educativo institucional, el plan 
operativo correspondiente que contenga entre otros, las metas, estrategias, recursos y 
cronograma de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto.  
 
Periódicamente y por lo menos cada año, el plan operativo será revisado y constituirá un 
punto de referencia para la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos 
necesarios para realizar ajustes al plan de estudios. Parágrafo. Las Secretarías de 
educación de las entidades territoriales deberán prestar asesoría a los establecimientos 
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educativos de su jurisdicción que así lo soliciten, en el proceso de elaboración y adopción 
del proyecto educativo institucional.  
 
4.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
El Liceo Musical Shalom  aprobado según la resolución 71-2435 del 28 de Agosto de 
2009, pertenece a la comuna nueve de la ciudad de Ibagué y se encuentra ubicado en 
la calle 68 No 3A – 16 barrio Jordán tercera etapa; en cuanto a la planta física el edificio 
cuenta con 4 pisos que se distribuyen de la siguiente manera: en el primer piso se 
encuentra un salón grande  en el cual los niños tienen el tiempo de descanso y educación 
física, cafetería y cuatro baños, en el segundo piso oficinas, en el tercer piso se ubican  
4 salones para los grados de preescolar   y primero, sala de sistemas, salón para música 
e izadas de bandera y devocionales, zona de juegos y 3 baños; en el cuarto piso están 
ubicados los estudiantes de los grados segundo a cuarto y dos baños.   Es una 
“Institución de carácter privado de propiedad de la Asociación Cristiana de Fomento y 
Desarrollo empresarial ACFE, entidad sin ánimo de lucro; está fue creada con el fin de 
brindar no solo una excelente formación académica sino también formar niños y niñas 
con principios bíblicos” (Liceo Musical Shalom, 2009); la institución educativa  abrió sus  
puertas el 23 de febrero de 1993 bajo la resolución número 006, está ubicada en una 
zona residencial, a su alrededor se encuentran los barrios arkaniza 1 y 2. 
 
El equipo de trabajo  está conformado por ocho docentes directores de grado  de pre 
jardín a quinto, docentes de educación física, música e inglés, director administrativo, 
asesora académica, contadora, secretaria y  las personas  que prestan otros servicios 
como lo son aseo, cafetería y portería; la institución educativa ofrece los  siguientes 
grados: “preescolar (pre jardín, jardín y transición) y básica primaria (de 1º a 5º),el horario 
escolar es de 7:00 am a 12:30 pm para primaria y de 7:30 am a 12:15 pm para preescolar” 
(Liceo Musical Shalom, 2009).   
 
Atiende una población de 153 niños y niñas en edades de 3 a 10 años distribuidos  así: 
once en pre jardín, dieciséis  en  jardín, veintidós en transición, diez y ocho en primero, 
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veintidós en segundo, veintitrés en tercero, dieciocho  en cuarto y veintitrés   en quinto; 
los niños y niñas tiene un descanso de media hora en diferentes horarios:  pre jardín a 
primero de 9:00 a 9:30 am, de segundo y  tercero de 9:30 a 10:00 am y cuarto y quinto 
de 10:00 a 10:30 am” (Liceo Musical Shalom, 2009). 
 
La institución educativa atiende una población entre los estratos  tres y cuatro, las familias 
en su mayoría son nucleares conformadas por papá, mamá e hijos, las cuales se 
benefician de la ubicación del colegio ya que ellos viven a sus alrededores; además de 
ello, una gran porcentajes de  los padres de familia han realizado estudios universitarios, 
sus edades oscilan entre los 25 a los 35 años. 
 
El Liceo Musical Shalom es una institución  educativa que trabaja en la búsqueda de la 
formación integral del niño y la niña donde no solo se brinda conocimientos académicos 
y sociales sino la instrucción en la toma de decisiones y participación en el proceso 
educativo brindándole una formación musical y en valores cristianos basados en la 
palabra de Dios. (Liceo Musical Shalom, 2009), busca la formación integral de sus 
estudiantes y comprometer a la familia a contribuir como principales responsables de 


















En una investigación realizada por JARAMILLO ROLDÁN, Rodrigo; MORALES DUQUE, 
Luis Fernando y ZAPATA GORDON, Augusto la cual titulo la  “Participación y 
construcción de los PEI en instituciones de educación básica en Antioquia”, Revista 
Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, Vol. 
XVI, Nº 38 (enero-abril), 2004, pp. 123-127. 
 
Este proyecto de investigación se centró en evaluar la participación de la comunidad 
educativa en la construcción y vivencia de los PEI en el departamento de Antioquia, para 
dar cuenta de su compromiso y responsabilidad, e identificar los espacios y mecanismos 
de participación que genera la comunidad educativa al interior de las instituciones, así 
como la incidencia de la participación en el mejoramiento cualitativo de la educación en 
cada una de las instituciones estudiadas. 
 
 Este trabajo permitió a las comunidades educativas dar una mirada objetiva a sus PEI, 
una valoración de lo realizado y la potenciación de lo existente. También posibilitó 
vislumbrar la participación democrática de la comunidad educativa como una meta a 
conseguir y servir de ejemplo a otras instituciones educativas de cada subregión del 
departamento de Antioquia. La descripción permitió la reconstrucción del objeto de 
estudio como un sistema de componentes, relaciones y estructuras desde la voz de los 
actores. De igual manera, se buscó cotejar el cumplimiento de algunos requerimientos 
consignados en la legislación dé la última década (Constitución Política de Colombia de 
1991, Ley General de Educación de 1994y su decreto reglamentario 1860 de 1994). 
 
Así mismo a través de la intervención de este proyecto de investigación se busca  generar 
espacios en los cuales se dé activa participación a los miembros de la comunidad 
educativa y de esta manera se pueda contribuir a hacer los ajustes al PEI del Liceo 
Musical Shalom, dando así una mirada clara a lo que hay consignado a la fecha y basado 
en ello se puedan realizar los ajustes teniendo en cuenta los requerimientos del Ministerio 
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de Educación Nacional, lo cual también  nos conducirá  a establecer un plan de 
mejoramiento institucional en cada una de las gestiones que componen la guía 34. 
 
 En una nueva investigación, García Amado, René Fernando, investiga sobre una 
“Propuesta de Mejoramiento del PEI del Colegio María Auxiliadora en Bucaramanga” 
Universidad Nacional. 2015. 
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI), es una carta de navegación para la Comunidad 
Educativa del Liceo María Auxiliadora, actúa como instrumento de planificación y gestión, 
constituye el principal referente para el mejoramiento continuo y para todas las 
intervenciones educativas y pastorales desarrolladas a través de los procesos y áreas 
de gestión de la comunidad educativa.  El documento fue diseñado y ajustado con la 
participación de miembros representantes de toda la Comunidad Educativa, quienes en 
diversos encuentros realizaron un análisis de la realidad y reflexión de los fundamentos 
carismáticos. El desarrollo del Proyecto Institucional y la realización del Plan de 
Mejoramiento Educativo, requieren de un fuerte liderazgo que estimule la unidad, la 
corresponsabilidad y un clima organizacional caracterizado por el espíritu de familia, la 
coordinación de los diferentes equipos y la gestión de las áreas de procesos a través de 
la cuales se desarrolla la misión educativa pastoral en la Comunidad Educativa. 
 
Por medio de este trabajo se pretende hacer la revisión, ajustes y socialización del 
Proyecto Educativo Institucional cumpliendo de esta manera con los objetivos trazados, 
lo que nos conducirá a establecer un Plan de Mejoramiento Educativo en el que se 
caracterice la cooperación y contribución de la comunidad educativa, buscando así que 
el PEI se constituya en el principal referente en el Liceo Musical Shalom respondiendo a 
las necesidades y exigencias que hoy demanda la sociedad. 
 
Según Estrada, Martínez y Salamanca (2012) en una investigación “Hacia la 
Reconstrucción del Proyecto Educativo Institucional del Centro Educativo Amigos de la 




El PEI contribuye a que las Instituciones Educativas logren su identidad; la 
carencia de esta, es el problema fundamental para una institución y 
repercute en el perfil de estudiante que se desea formar. Esta identidad 
debe ser establecida por la comunidad educativa, para lo cual se debe 
tener en cuenta que la formulación del PEI se basa en la organización de 
un conjunto de recursos para crear un contexto estructurado de 
aprendizaje, no solo consiste en escribir en un documento una serie de 
principios y valores, sino que se requiere garantizar su vivencia en el aula, 
en el tiempo libre, en la actividad de proyección a la comunidad y en la vida 
misma de los miembros que integran la comunidad educativa, es decir no 
solo en los estudiantes, sino también en el personal docente, administrativo 
y en los padres y madres de familia (p.18) 
 
Surge la necesidad de rediseñar el Proyecto Educativo Institucional del 
Centro Educativo Amigos de la Naturaleza de manera que, se reformulen 
los documentos previos con los que la institución contaba y se planteen los 
faltantes; de este modo, se cumplirá con el requisito establecido por las 
Leyes Colombianas y se tendrá a la mano esta herramienta de gestión que 
a su vez, le brinda identidad a la Institución Educativa. En consecuencia, la 
pregunta problema que se aborda en el proyecto, es: ¿Cómo rediseñar el 
Proyecto Educativo Institucional de modo integral respondiendo a las 
necesidades y características del Centro Educativo Amigos de la 
Naturaleza? (p.19) 
 
Se puede evidenciar tanto en el trabajo que se menciona anteriormente como en el 
proyecto de investigación del Liceo Musical Shalom  que la descripción e importancia del 
PEI, prevalece que se concibe como una herramienta de gestión con una finalidad en la 
institución educativa, que debe tener un fundamento legal y que debe responder a las 
necesidades de los estudiantes según el entorno  ya que de esta manera se contribuye 




Finalmente, según Torres (2011) en un trabajo titulado “El proyecto educativo 
institucional del jardín infantil años mágicos. Reorientación frente a las necesidades 
educativas y políticas actuales de la Institución” Pontificia Universidad Javeriana facultad 
de Educación. 2011. 
  
El proyecto fue desarrollado en el Jardín Infantil Años Mágicos de la ciudad de Neiva con 
la finalidad de rediseñar el Proyecto Educativo Institucional, después de hacer una 
revisión y una evaluación del mismo, para el cumplimiento de este objetivo se realiza una 
propuesta en la cual se le permita a la comunidad educativa participar de manera activa, 
de la misma manera que se tengan en cuenta las necesidades del contexto y los 
requerimientos de Secretaría de Educación. 
 
Ante la problemática que se presenta en el establecimiento educativo se plantea la 
necesidad de evaluar el PEI y realizar un diagnóstico, así mismo los ajustes identificando 
las falencias, los cambios   que   se deben implementar y la reorientación a la luz de las 
necesidades educativas y políticas actuales de la Institución Jardín Infantil Años Mágicos. 
 
Por lo anterior es pertinente revisar el estado actual del Proyecto Educativo Institucional, 
involucrando a todos los miembros de la comunidad educativa de tal manera que se 
fundamente en unos objetivos claros y específicos en donde se puedan generar procesos 















“La metodología se refiere a un diseño por medio del cual el investigador selecciona 
procedimientos de recogida y análisis de los datos para investigar un problema 
específico” (McMillan & Schumacher, 2005:12). Se define también como “una de las 
etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conduce 
una selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento destinado a 
la realización de tareas vinculadas a la investigación, el trabajo o el proyecto”. 
 
La metodología de la investigación propuesta en este proyecto de investigación compone 
tres etapas generales en función de los objetivos específicos definidos anteriormente. 
Para alcanzar los objetivos planteados en el marco de este trabajo y dar respuesta a la  
pregunta problema a continuación se enuncia la metodología propuesta en función de 
los objetivos específicos que se esperan alcanzar, estos responden a un orden 
secuencial: revisión, contraste y socialización del Proyecto Educativo Institucional. 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El método de estudio elegido para el desarrollo de este proyecto es la Investigación 
Acción Participativa  ya que es un método de estudio y acción de tipo cualitativo que 
busca obtener resultados confiables que mejoren situaciones colectivas.  
 
La IAP se origina a partir del trabajo pionero de Kurt Lewin (1946) y el 
Instituto Tavistock en los años 1940, la IAP es una tradición de auto-
experimentación colectiva apoyada en el razonamiento evidencial, la 
determinación de los hechos y el aprendizaje, que está bien documentada. 
Todas las formulaciones de IAP tienen en común la idea de que la 
investigación y la acción deben ser hechas 'con' personas y no 'en' o 'para' 
personas. (Brock and Pettit, 2007; Chevalier and Buckles, 2008, 2013; 
Heron, 1995; Kindon et al., 2007; Reason, 1995; Reason and Bradbury, 
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2008; Swantz, 2008; Whyte, 1991). En conjunto ellos constituyen una 
alternativa robusta a la negación del positivismo de la acción humana, una 
que promueva el conocimiento a un entendimiento crítico, orientado a la 
acción de la historia social (como en gran parte de la economía 
política).  “Las comunidades de investigación y acción desarrollan y dirigen 
preguntas y problemas significativos para aquellos que participan como co-
investigadores (Reason and Bradbury, 2008, p. 1).  
 
Los profesionales de IAP realizan un esfuerzo en conjunto para integrar tres aspectos 
básicos de su trabajo: participación (la vida en la sociedad y democracia), acción 
(compromiso con la experiencia y la historia), e investigación (solidez en el pensamiento 
y el desarrollo del conocimiento) (Chevalier and Buckles, 2013, ch. 1).” 
 
Para Kemmis et al (1988), los principales beneficios de la investigación-acción “son la 
mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que 
tiene lugar la práctica. La investigación acción se propone mejorar la educación a través 
del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios”. Pring (2000) 
 
Pring (2000) señala cuatro características significativas de la investigación acción:   
 
 Cíclica, recursiva. Pasos similares tienden a repetirse en una secuencia 
similar. 
 Participativa. Los clientes e informantes se implican como socios, o al 
menos como participantes activos, en el proceso de investigación.  
 Cualitativa. Trata más con el lenguaje que con los números.  
 Reflexiva. La reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son 
partes importantes de cada ciclo. 
 
La investigación acción participativa: es investigación porque los procedimientos técnicos 
que buscan adquirir un conocimiento pueden actuar sobre la realidad social y las 
personas son las protagonistas de todo el proceso. Es acción ya que las personas 
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involucradas actúan eficazmente en procesos que implican organización, movilización, 
sensibilización, entre otros. Es participativa porque se construye trabajo colaborativo, lo 
que logra enriquecimiento en las vivencias y experiencias de las personas.  
 
Características del Investigador de Acción Participativa.  Ruíz (2012) expone las 
principales características de un investigador acción-participativa:  
 
a. Los investigadores en la IA entran en acción. No son meros 
observadores de lo que ocurre, sino que trabajan activamente para 
hacer que las cosas sucedan. 
b. La IA siempre implica buscar dos metas: resolver un problema y 
contribuir a la ciencia. Si la IA es investigación en acción, no establece 
distinción entre teoría y práctica. El desafío consiste entonces en 
implicarse tanto en llevar a cabo acciones como en pararse después a 
reflexionar sobre lo que ha sucedido para contribuir a la teoría y a 
construir el “cuerpo de conocimiento”. 
c. La IA es interactiva. Requiere la cooperación entre investigadores y 
personal del cliente, así como una adaptación permanente a la nueva 
información y los nuevos eventos. Así, la IA se torna una serie de 
eventos inacabados e impredecibles, ante los que los actores tienen 
que trabajar juntos para adaptarse a las contingencias de la praxis en 
evolución. 
d. La IA busca desarrollar una comprensión holística durante un proyecto, 
reconociendo su complejidad. Dado que las organizaciones son 
sistemas socio-técnicos dinámicos, los investigadores en acción deben 
tener una visión amplia sobre cómo el sistema funciona, para ser 
capaces de moverse entre la dimensión formal estructural y técnica, a 
la vez que en los subsistemas informales de personas. Trabajar con 
sistemas organizacionales requiere habilidad para trabajar en 
“complejidad dinámica”, que no sólo se refiere a un gran nivel de detalle 
o complicación de partes en el sistema, sino también a la existencia de 
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múltiples causas y efectos en el tiempo y el espacio, a la complejidad 
de las partes y a la complejidad evolutiva social. 
e. La investigación acción trata esencialmente del cambio. Se aplica a la 
comprensión, planificación e implementación de cambios en los 
negocios y en otras organizaciones. Es por ello que se precisa en los 
investigadores conocimiento y habilidad en la dinámica organizacional 
del cambio. Ello incluye conocer cómo un sistema reconoce la 
necesidad del cambio, articula la búsqueda de un resultado deseado y 
planea y ejecuta activamente cómo lograr el futuro deseado. 
f. La IA requiere comprender el marco ético, valores y normas en el que 
ese método va a ser usado en un contexto determinado. La ética incluye 
las relaciones auténticas entre los investigadores y los miembros del 
sistema cliente, cómo ambos comprenden el proceso y toman acciones 
significativas. Los valores y normas que se derivan de los principios 
éticos se traducen en cómo el investigador trabaja con los miembros de 
la organización. 
 
A partir de  las características mencionadas anteriormente se puede señalar que en la 
elaboración y desarrollo de este proyecto el investigador se identifica y aplica las 
acciones que corresponden en la intervención realizada. 
 
6.2   FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este trabajo de investigación se realizó en tres fases derivadas de los objetivos 
específicos del estudio definidos anteriormente. 
 
a. Primera fase: Revisión del Documento 
 
En esta fase se convocó a diferentes integrantes de la comunidad educativa mediante 
una invitación escrita a una reunión con el fin de hacer una revisión profunda y detallada 
al Proyecto Educativo Institucional del Liceo Musical Shalom. Inicialmente se dio a 
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conocer el  concepto, importancia, normatividad  y aspectos generales del PEI; de igual 
manera se dan a conocer los objetivos de la intervención poniendo así a los participantes 
en contexto ofreciendo una base teórica y sólida para la realización de la investigación. 
 
Para  lo cual se desarrollaron las siguientes actividades:  
 
 Sensibilización a los miembros de la comunidad educativa.  
 Mesas de trabajo. 
 Revisión documental. 
 Socialización de las diferentes gestiones del Proyecto Educativo Institucional. 
 
b. Segunda Fase: Diagnóstico y contraste del Proyecto Educativo Institucional del 
Liceo Musical Shalom con cada  una de las áreas de gestión propuestas por el 
Ministerio de Educación Nacional a través de la Guía 34.  
 
Una vez los integrantes de la comunidad educativa están puestos en contexto y conocen 
lo que se encuentra consignado en el PEI de la institución Educativa Liceo Musical 
Shalom, en sus respectivas mesas de trabajo, realizan la comparación de lo que  tiene y 
lo que no tiene el documento, según la Guía   34,  deben tomar así nota de manera 
detallada de los faltantes que se identifiquen para poder realizar los ajustes respectivos. 
Para esta fase se consideraron las siguientes actividades: 
 
 Contraste del PEI con la guía nacional vigente. 
 Mesas de trabajo. 
 Análisis de los hallazgos encontrados. 
 





Atendiendo a las necesidades detectadas en las fases de revisión y contraste del PEI 
con la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional se procede a realizar los ajustes al 
Proyecto Educativo Institucional del Liceo Musical Shalom. 
En esta fase se consolidan los datos e información socializada y entregada por cada una 
de las mesas de trabajo y  de esta manera se da inicio a la digitación y actualización del 
documento. 
 
4.  Cuarta Fase: Socialización del Proyecto Educativo Institucional actualizado. 
Una vez realizada la revisión,   la comparación  y  los ajustes de manera detallada al 
Proyecto Educativo Institucional del Liceo Musical Shalom, se procede a socializar el 
documento en cada una de sus gestiones para lo cual  se convoca a la comunidad 
educativa. 
 
Para dar cumplimiento a esta fase se realizan las siguientes actividades: 
 
 Socialización del Proyecto Educativo Institucional actualizado a los miembros de 
la comunidad educativa que participaron en este proceso. 
 Evaluación del proyecto de intervención.  
  
A continuación se presenta una tabla resumen de la metodología planteada en función 
de los objetivos específicos: 
 
Tabla 1. Metodología en función de los objetivos específicos. Fuente: Autor 
Objetivos Específicos Metodología a Seguir 
 
Realizar  una revisión al actual 
Proyecto Educativo Institucional del 
Liceo Musical Shalom en cada una 
de sus áreas de gestión. 
 
En esta fase se convocó a diferentes integrantes 
de la comunidad educativa mediante una 
invitación escrita a una reunión con el fin de 
hacer una revisión profunda y detallada al 
Proyecto Educativo Institucional del Liceo 
Musical Shalom. Inicialmente se dio a conocer el  
concepto, importancia, normatividad  y aspectos 
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Objetivos Específicos Metodología a Seguir 
generales del PEI; de igual manera se dan a 
conocer los objetivos de la intervención 
poniendo así a los participantes en contexto 
ofreciendo una base teórica y sólida para la 
realización de la investigación. 
 
Contrastar el Proyecto Educativo 
Institucional del Liceo Musical 
Shalom con cada una de las áreas 
de gestión propuestas por el 
Ministerio de Educación Nacional a 
través de la guía 34. 
 
Una vez los integrantes de la comunidad 
educativa están puestos en contexto y conocen 
lo que se encuentra consignado en el PEI de la 
institución Educativa Liceo Musical Shalom, en 
sus respectivas mesas de trabajo, realizan la 
comparación de lo que  tiene y lo que no tiene el 
documento, según la Guía   34,  deben tomar así 
nota de manera detallada de los faltantes que se 
identifiquen para poder realizar los ajustes 
respectivos 
 
Ajustar el Proyecto Educativo 
Institucional del Liceo Musical 
Shalom, teniendo en cuenta la 
revisión y contraste de este, así 
como los requerimientos del 








Ajuste del Proyecto Educativo Institucional del 
Liceo Musical Shalom. 
Atendiendo a las necesidades detectadas en las 
fases de revisión y contraste del PEI con la guía 
34 del Ministerio de Educación Nacional se 
procede a realizar los ajustes al Proyecto 
Educativo Institucional del Liceo Musical 
Shalom. 
En esta fase se consolidan los datos e 
información socializada y entregada por cada 
una de las mesas de trabajo y  de esta manera 





Objetivos Específicos Metodología a Seguir 
Socializar los nuevos ajustes 
hechos al Proyecto Educativo 
Institucional del Liceo Musical 
Shalom con la comunidad educativa 
en general. 
Una vez realizada la revisión y  la comparación 
de manera detallada se procede a hacer los 
ajustes al documento en cada una de sus 
gestiones y luego se convoca a la comunidad 
educativa para socializar el PEI actualizado. 
 
6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Una vez realizada la  descripción de la metodología seleccionada para este proyecto de 
investigación (Acción-Participativa) se procede a dar a conocer las técnicas e 
instrumentos elegidos y utilizados para la recolección de datos que sirvieron como 
referencia para identificar el conocimiento que tienen los diferentes miembros de la 
comunidad educativa acerca del Proyecto educativo Institucional. 
 
En la investigación se necesitan diferentes recursos que fueron pertinentes, adecuados 
y confiables de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos trazados en el desarrollo 
del proyecto. La calidad de la investigación se condiciona por los métodos e instrumentos 
que se utilizan para la recolección y análisis de datos. 
 
La investigación acción participativa aplica datos cualitativos, descripciones y 
valoraciones, las técnicas son la observación, el análisis. Los instrumentos son la 
entrevista, grupos de discusión, talleres, grupos focales, fichas de observación. En 
cuanto a los instrumentos utilizados para este estudio se definieron la entrevista y los 
grupos de discusión. 
 
6.3.1 La encuesta. La encuesta sería el “método de investigación capaz de dar 
respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, 
tras la recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido 




La encuesta  fue estructurada en cuatro preguntas relacionadas con los conocimientos 
que tienen los docentes en cuanto al Proyecto Educativo Institucional. 
 
Las preguntas estuvieron direccionadas a conocer lo que docentes   sabían acerca del 
Proyecto Educativo Institucional, para qué sirve y cuál es la importancia del Proyecto 
Educativo Institucional y qué aportes hace a la Institución Educativa el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
6.3.2 Grupos de Discusión. El grupo de discusión se trata de una metodología específica 
indicada para evaluar actitudes e influencias sociales que tienen un impacto en la 
conducta de las personas. Es especialmente útil para obtener información relacionada 
con un problema sobre el cual se sabe muy poco, probar mensajes informativos o 
educacionales, o recolectar información sobre cómo puede reaccionar un grupo ante una 
estrategia determinada. Los grupos de discusión suelen revelar normas sociales y 
opiniones compartidas y pueden ayudar a proporcionar una base para desarrollar 
preguntas de encuesta o manuales para entrevistas en profundidad.(Anónimo). 
 
Los grupos de discusión funcionan mejor cuando son diseñados para incluir grupos 
pequeños de personas que comparten características similares  Se invita a los 
participantes a asistir y se limita el tamaño a unas 8 a 10 autores.  
 
Este instrumento fue utilizado en la intervención del presente proyecto en las diferentes 
mesas de trabajo, compuestas por: docentes, padres de familia, egresados y estudiantes 
de la Institución  Educativa. En  cada una de las mesas de trabajo se llevó a cabo una 
revisión del documento bajo unas pautas y agenda de trabajo, a partir de ello se realizó 
un contraste con la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, lo que condujo a 
detectar fortalezas y debilidades y vacíos en el PEI del Liceo Musical Shalom.  





 A partir de la metodología planteada y los objetivos propuestos en el presente 
documento se llevó a cabo la revisión y el ajuste del PEI. 
 
En la fase número 1  se encontró que el proyecto El Liceo Musical Shalom llamado 
“Eduquemos Para la Vida”,  tiene un PEI establecido, sin embargo, es necesario cada 
año hacerle una revisión y actualización a este documento ya que encierra todo lo que 
es la Institución. Desde el año 2011 este documento no ha sido actualizado,  
 
Los ajustes que se realizan al PEI se deben hacer bajo la guía 34 establecida por la 




a. Gestión Directiva (Principios y fundamentos institucionales). 
b. Gestión Académica (Proyectos Educativos Pedagógicos Institucionales). 
c. Gestión Administrativa (Responsable de crear un ambiente organizado en 
el que se soporte a todos los procesos institucionales). 
d. Gestión de la Comunidad (Da participación a todos los integrantes). 
 
A continuación presenta un análisis de lo que se encuentra consignado en el PEI del 
Liceo Musical Shalom a la fecha haciendo una descripción de cada una de las gestiones 
y los capítulos que las conforman, lo que será base para el diagnóstico y la fase de 











Tabla 2. Revisión del Proyecto Educativo Institucional del Liceo Musical Shalom.  
PEI Liceo Musical Shalom "Eduquemos para la vida" 
Contenido del documento Descripción 
Introducción 
Se exponen los objetivos trazados para el PEI en el 
año 2011, así como la filosofía y enfoque educativo 
del colegio.  
Se realiza una caracterización de la institución 
educativa, la naturaleza y definición de lo que es el 
colegio.  
Reseña histórica 
Se realiza una breve reseña histórica desde el año 
1992 hasta el año 2011. Dicha reseña se encuentra 
para cada uno de los años en el periodo de tiempo 




estratégico y horizonte 
institucional 
Se desarrolla la misión, en la cual se busca la 
formación académica y espiritual de los estudiantes; 
la visión del colegio, que es ser líder en el trabajo 
académico y en el servicio a la comunidad; los valores 
de la institución que están compuestos por: la 
persona, la participación, la biblia, el orden, la 
excelencia, la familia, la niñez y la academia. 
Por otro lado este capítulo trata la política y objetivos 
de calidad y el perfil del estudiante. 
Proceso de gestión 
estratégica 
Compuesto por la estrategia pedagógica, la cual esta 
direccionada a fortalecer procesos de comprensión 
lectora y producción textual. Se incentiva la 
investigación, el trabajo colaborativo y la participación.  
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PEI Liceo Musical Shalom "Eduquemos para la vida" 
Contenido del documento Descripción 
Proceso de gobierno 
escolar 
Se define la estructura del gobierno escolar, que se 
encuentra conformada por los estudiantes, padres de 
familia, docentes, personal administrativo, y servicios 
generales.  
También se establece la Asamblea General, como la 
suprema autoridad de la Asociación, así como se 
definen todos los actores del gobierno escolar que 
intervienen en desde el punto de vista administrativo y 
académico de la institución y sus funciones. 
Proceso de clima escolar 
Se encuentra el Manual de Convivencia como 
componente disciplinario, se consignan los derechos y 
deberes de los estudiantes, clasificación de las faltas 
y procesos. 
Gestión administrativa 
Proceso de apoyo a la 
gestión académica 
Aquí  está consignado el proceso de matrícula, el 
enfoque metodológico. En el Preescolar "Aprender 
Jugando", en Básica Primaria  "Trabajo por 
Competencias". Se menciona la evaluación y  el 
proceso de evaluación a realizar con los estudiantes, 
así como la escala  de desempeños. 
Proceso administración de 
la planta física y de los 
recursos 
En este proceso se da a conocer el uso de la planta 
física y algunos recursos con los que cuenta la 
institución para fines recreativos. 
Proceso de talento 
humano 
Aquí se encuentra el Perfil Docente y de otros 
colaboradores. 
Proceso de selección y 
contratación 
Se describe el proceso de selección y contratación del 
personal y sus respectivas funciones. 
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PEI Liceo Musical Shalom "Eduquemos para la vida" 
Contenido del documento Descripción 
Proceso de capacitación y 
actualización docentes 
Se crean espacios de capacitación como lo son 
jornadas pedagógicas, talleres y seminarios. 
Proceso de seguimiento y 
evaluación de desempeño 
Están consignados los procesos de inducción 
docente, autoevaluación, coevaluación de desempeño 
docente y la evaluación institucional.  
Gestión académica 
Proceso diseño curricular 
Se registran los planes de estudio, las etapas de 
desarrollo (consulta, consolidación, aplicación, 
proyecto semestral y evaluación) 
Proceso gestión de aula 
Se presenta la propuesta pedagógica: Centros de 
Investigación y sus etapas de desarrollo. 
Proceso seguimiento 
académico 
Se proponen acciones de seguimiento a los 
estudiantes con dificultad en el aprendizaje, reportes 
de boletines académicos, promoción escolar y 
comisión de evaluación y promoción. 
Gestión de la comunidad 
Proceso accesibilidad 
En este espacio se encuentra la proyección de vida, 
en la que se da relevancia a la Biblia como un 
instrumento útil y necesario para la vida, lo que 
conduce a la formación de estudiantes con altos 
principios y valores bíblicos. 
Proceso de proyección a la 
comunidad 
Se da a conocer el trabajo con las familias a través de 
las Escuelas de Padres.  
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PEI Liceo Musical Shalom "Eduquemos para la vida" 
Contenido del documento Descripción 
Proceso de participación y 
convivencia 
Se refiere a la participación de estudiantes en el 
Gobierno Escolar, de los padres de familia en el 
Consejo Directivo, algunos criterios para la elección y 
funciones específicas. 
 
Se  tienen establecidos unos programas y se 
involucran dentro de los Proyectos Transversales, 
como lo es el  proyecto de medio ambiente, además 
se encuentra el plan de saneamiento básico y de  
prevención de riesgos. 
 
Vale la pena resaltar que el Liceo Musical Shalom para  el año 2011 en su documento 
desarrolla cada una de las Gestiones propuestas por la guía 34 del Ministerio de 
Educación Nacional. Además los contenidos están bien construidos con claridad y 
coherencia en la Filosofía,  Misión, Visión, los Valores que transmite,  y su esencia.  
 
En el desarrollo de este  proyecto se identificaron tres ejes  principales en los cuales se  
direcciona la Institución Educativa: Administrativo, Académico y Formación en Valores. 
Se puede evidenciar en el documento que se da gran relevancia a la organización y a la 
formación integral de los estudiantes y que se puede hacer mayor énfasis en la propuesta 
pedagógica que maneja teniendo en cuenta que en los últimos años se ha fortalecido y 
los resultados son bastante favorables en el ámbito académico, viéndose reflejado en el 
Índice Sintético de Calidad Educativa. 
 
En la fase número 2 se identifican los aspectos del Proyecto Educativo Institucional  
“Eduquemos para la Vida” del Liceo Musical Shalom que deben de ser actualizados en 
cada una de sus gestiones y capítulos establecidos, así mismo, el contenido del PEI se 




A partir de la revisión del PEI se realizaron unas observaciones generales para cada uno 
de los capítulos y gestiones del documento. De igual manera el resultado de las mesas 
de trabajo realizadas con docentes, padres de familia, egresados y estudiantes, se 
realizó un listado de observaciones y recomendaciones para la actualización y ajuste del 
PEI en función de las gestiones propuestas por la Guía 34 del Ministerio de Educación. 
Ver Anexo A. 
 
Tabla 3. Observaciones y resultados del diagnóstico del PEI.  





diagnóstico de las mesas 
de trabajo 
Introducción 
Esta desactualizada en cuanto 
a: 
Director de núcleo  
Director de la institución  
Números telefónicos 
Número de la resolución 
(licencia) 




Hace falta consignar sucesos 
importantes a partir del año 
2012, el diseño y desarrollo de 
la reseña debería ser más 
conciso y resumido, sin 
discriminar lo que ha sucedido 
en cada uno de los años en los 
que la institución ha prestado 




















La misión y visión del colegio 
están acordes a la realidad de 
la institución, lo que se 
promueve y enseña en la 
actualidad.  
En cuanto a los valores estos 
se practican, se mantiene la 
formación en principios y 
valores, aunque se deberían 
incluir otros que contemplen el 
respeto por lo demás y que 
respondan a las necesidades y 
características de los niños de 
hoy.  
.- Realizar una capacitación 
para los docentes en el área 
tecnológica. 
-  Implementar el área 
cultural (Organizar semana 
Shalomnista enfocada en la 
cultura de nuestro país. 
-  Establecer el Consejo 
Directivo y asociación de 
padres permanente (Por lo 
menos para cada año 
escolar) 
-  Actualizar el documento 
con el manual de 
convivencia. 
-  Revisar y organizar de 
una mejor manera el perfil 
del estudiante. No enfocarlo 
sólo en la formación 
espiritual sino también en la 
formación académica, 
artística y musical.  
Proceso de gestión 
estratégica 
Es adecuada y se ha venido 
fortaleciendo a lo largo de los 
últimos años.  
Proceso de 
gobierno escolar 
Este capítulo debería llamarse: 
Estructura institucional 
Proceso de clima 
escolar 
Al manual de convivencia se le 
han realizados ajustes que 










diagnóstico de las mesas 
de trabajo 
Proceso de apoyo a 
la gestión 
académica 
En estos últimos años se han 
hecho cambios relevantes en 
la propuesta pedagógica del 
colegio y también en los 
criterios de evaluación, como 
en la escala de los 
desempeños, lo cual no está 
desarrollado en el PEI actual. 
.-Articular el PEI con el 
Manual de convivencia. 
-  Anexar el retiro del Simat 
en los requerimientos de 
matrícula en el documento y 
en el manual de 
convivencia. 
-  Cambiar el término 
medios magnéticos por 
medio digital. 
-  Revisar el punto sobre el 
espacio de lectura. 
-  Anexar saltarines al 
listado de implementos. 
-  Anexar instrumentos 
musicales y elementos que 
se han adquirido. 
-  Actualizar cuadro de 
docentes. 




la planta física y de 
los recursos 
En este proceso se puede 
observar que se encuentra en 
estado de desactualización 
debido a cambios significativos 
en estos últimos años. 
Proceso de talento 
humano 
En este espacio debe hacerse 
cambios en la información de 
la planta de docentes y se 
debe ser más específico con el 
personal que apoya en otras 
funciones que son relevantes 









Se han incrementado de 
manera visible los espacios de 
capacitación docente de 
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acuerdo a las necesidades que 






Se han cambiado algunos 
formatos para consignar los 
procesos de evaluación pero 
se conserva la esencia y el 
propósito de evaluar y hacer el 




Deben consignarse cambios e 
incluirse el trabajo que se 
realiza en Básica Primaria ya 
que se hace énfasis en 
Preescolar. 
.-Incluir el cuadro de 
intensidad horaria de 
primaria. 
-  Organizar el tiempo del 
Proyecto (Bimestral o 
semestral) 
-  Incluir intensidad horaria 
del área de música. 
-  Incluir el trabajo por 
proyectos en primaria (ya 
está en marcha) 
-  Hacer ajustes a la escala 
de evaluación. 
-  Incluir el proceso de 
autoevaluación a partir del 
grado primero. 
- Organizar párrafo de 
Proceso gestión de 
aula 
En este aspecto se conserva el 
modelo de la propuesta con 




Se conserva el modelo que se 
indica en el proceso de 
seguimiento  académico. 
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diagnóstico de las mesas 
de trabajo 
Proyectos de 
Profundización, que sea 
anual y sobre el tema de 
interés del estudiante. 
-  Implementar el proceso 
de evaluación para 
estudiantes que presentan 
algún tipo de dificultad. 
Gestión de la comunidad 
Proceso 
accesibilidad 
Aquí se muestra la esencia de 
la Institución Educativa y se 
conecta con la misión y visión 
cuando se refiere a la 
formación de ciudadanos con 
alto grado de calidad 
académica pero también 
espiritual. El tipo de hombre 
que se quiere formar.  Vale la 
pena resaltar aquí el apoyo 
que se ofrece desde el área de 
sicología a los estudiantes y 
familias que lo requieren por 
situaciones específicas. 
.-La escuela de padres es 
algo que se ha venido 
trabajando y fortaleciendo 
en la institución educativa. 
-  Implementar el servicio a 
la comunidad (En algunas 
ocasiones se han realizado 
actividades, pero no se han 
registrado ni hay evidencia 
alguna). Es necesario tener 
evidencias de todo lo que se 
realice en la comunidad. 
-  El servicio social 
estudiantil (No aplica) 
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diagnóstico de las mesas 
de trabajo 
Proceso de 
proyección a la 
comunidad 
En este aspecto se puede dar 
relevancia y consignar el 
trabajo que se ha desarrollado 
en  el sector en que se 
encuentra ubicada la 
institución, como lo han sido 
diferentes campañas de aseo, 
de prevención de 
enfermedades, bíblicas, entre 
otras , además trabajo social 
en fundaciones, en la cárcel, 
entre otros lugares que se  
han visto beneficiados con 
nuestros aportes. 
-  Se está fallando en el 
componente de inclusión, ya 
que la planta física no está 
adecuada para los niños 
que presenten algún tipo de 
discapacidad física, y el 
personal docente no está 
capacitado para tratar con 
niños(as) con algún tipo de 
problema cognitivo. 











Las acciones que se 
mencionan a continuación no 
están incluidas en el PEI: Se 
hace sensibilización a los 
miembros de la comunidad 
educativa,  acerca  del  
cuidado del medio ambiente  a 
través de campañas y diversas 
actividades. Se participa en 
capacitaciones anuales de 
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diagnóstico de las mesas 
de trabajo 
prevención de riesgos y se 
está en proceso de 
actualización del Plan de 
saneamiento. Actualmente 
existe el documento de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 
 
En esta fase de diagnóstico fue posible identificar que la antigüedad del documento se 
refleja en la desactualización de la información en aspectos tales como: nombres de 
directivos y docentes, debe tenerse en  cuenta el consignar la información de otros 
profesionales y personas que trabajan en el área de  servicios generales, número de 
estudiantes y clasificación por grados, reseña histórica,  hacer mayor énfasis a la 
Propuesta Pedagógica (Proyectos de Profundización), intensidad horaria, tiempo en el 
que se desarrollan los proyectos por grados, la inclusión del trabajo por proyectos en 
Básica Primaria, las jornadas de capacitación, la actualización y articulación del manual 
de convivencia, ajustes en los procesos y escalas de evaluación, requisitos para 
matrícula, cambiar algunos términos en el léxico, implementar elementos y materiales 
que se han adquirido para uso de los estudiantes,  registrar las actividades en las que se 
tiene en cuenta la participación y se hace trabajo con la comunidad, estos entre los 
principales aspectos que se deben tener en  cuenta. 
 
En la fase número 3 se llevaron a cabo los ajustes del PEI  del Liceo Musical Shalom  
“Eduquemos para la Vida”, teniendo en cuenta las fases anteriores de revisión y de 






Tabla 4. Ajustes al PEI por gestiones.  
PEI Liceo Musical Shalom "Eduquemos para la vida" 
Contenido del 
documento 
Ajustes al PEI 
Introducción 
Se actualiza la información correspondiente a la 
caracterización del colegio, lo cual comprende directivos 
y otro personal administrativo, medios de comunicación y 
contacto, número de estudiantes y su distribución.  
Reseña histórica 
Se realiza una reseña de tipo narrativo, en la cual se 
consignan los sucesos más importantes de la historia del 
Liceo Musical Shalom desde el año 1992 en cual fue 
fundado, hasta el año 2017, haciendo énfasis en la 
evolución que ha tenido la institución a lo largo los 25 
años de prestación de servicios educativos, y la 
consolidación de esta como una  
 
institución de alto nivel académico en la básica primaria, 
el desarrollo de habilidades musicales y la formación en 




estratégico y horizonte 
institucional 
Se conservan la misión y visión del colegio, lo que se 
conoce como valores institucionales consignados en el 
PEI del 2011, se modifica por principios institucionales. 
Además se incluyen los valores institucionales, que 
responden a las necesidades y características de la 
comunidad educativa, así como al tipo de estudiante que 
se quiere formar.  
Los valores institucionales son: 
-Respeto 
-Tolerancia 




PEI Liceo Musical Shalom "Eduquemos para la vida" 
Contenido del 
documento 
Ajustes al PEI 










Teniendo en cuenta estos valores planteados se modifica 
y ajusta el perfil del estudiante, incluyendo el desarrollo 
académico, artístico y musical de la persona, esto sin 
dejar de lado la formación espiritual.  
En este componente de gestión directiva se actualiza en 
concordancia con el manual de convivencia vigente para 
el año 2018. 
Se cambia en el capítulo lo que es llamado como 
"gobierno escolar" por Estructura institucional. 
Proceso de clima 
escolar 
Gestión administrativa 
Proceso de apoyo a la 
gestión académica 
Se ajusta la propuesta pedagógica contenida en el PEI, 
ya que esta ha sufrido cambios importantes y 
estructurantes, ahora es llamada Centros de 
Investigación, la cual consiste en trabajos por proyectos 
basados en los intereses de los estudiantes, se 
desarrolla en tres fases: de exploración, investigación y 
producto final. Dicha propuesta aplica tanto para 
Preescolar como para Básica Primaria. 
Se modifican los criterios de evaluación y la escala de 
Proceso administración 
de la planta física y de 
los recursos 
Proceso de talento 
humano 




PEI Liceo Musical Shalom "Eduquemos para la vida" 
Contenido del 
documento 




desempeños acorde con lo dispuesto por el Ministerio de 
Educación y lo que la institución considera el estudiante 
debe alcanzar para cada desempeño.  
Se articula el PEI con el Manual de convivencia de la 
institución. 
Se actualizan los implementos y características de la 
planta física que tiene el colegio, ya que han cambiado y 
mejorado en los últimos 7 años, por medio de la 
inversión y adquisición de nuevos elementos. 
Proceso de seguimiento 





Se conserva el modelo de propuesta pedagógica y de 
seguimiento académico, se actualiza la intensidad 
horaria de básica primaria, así como del área de música.  
Se ajustan las escalas de evaluación y se implementa el 
proceso de evaluación que en la actualidad se realiza 
para estudiantes que presentan algún tipo de 
dificultades. 
Proceso gestión de aula 
Proceso seguimiento 
académico 
Gestión de la comunidad 
Proceso accesibilidad 
Se incluyen los servicios de sicología prestados a padres 
de familia y estudiantes como parte importante de la 
gestión de la comunidad, también los mecanismos e 
instrumentos empleados para la atención y formación  de 
la comunidad, lo cuales son: escuela de padres, servicio 
social estudiantil, simulacros y planes de gestión del 
riesgo, planes de saneamiento, campañas de 
sensibilización ambiental con los estudiantes y padres de 
Proceso de proyección 






PEI Liceo Musical Shalom "Eduquemos para la vida" 
Contenido del 
documento 
Ajustes al PEI 
Proceso de prevención 
de riesgos  
familia. 
Se modifica el PEI para la inclusión de acciones 
específicas:  
-Sensibilización a los miembros de la comunidad 
educativa,  acerca  del  cuidado del medio ambiente  a 
través de campañas y diversas actividades.  
- Capacitaciones anuales de prevención de riesgos  
- Plan de saneamiento.  
- Documento de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
 
En esta fase se pudieron realizar los ajustes al PEI en cada una de sus gestiones 
teniendo en cuenta: la revisión del documento, el contraste realizado por los miembros 
de la comunidad educativa, entre los ajustes que se consideraron más importantes: 
actualización de datos, reseña histórica, se especifican los valores que se desean formar 
en los estudiantes,se articula el PEI con el manual de convivencia, se da mayor 
relevancia  la Propuesta Pedagógica,se modifican los criterios de evaluación, se 
consigna el trabajo que se hace con la comunidad, el apoyo que se ofrece desde 
sicología a los estudiantes y  familias que lo requieren. 
 
Teniendo en cuenta la guía 34 del  Ministerio  de Educación Nacional y los componentes 
propuestos por la literatura, desarrollado en el marco teórico  que integran el PEI 
podemos observar  que el Liceo Musical Shalom aplica la identidad (misión, visión, 
valores) y la propuesta de gestión (organización, administración y financieros que 
permiten plasmar la propuesta pedagógica). 
 
En la fase número 4 se socializa la actualización del Proyecto Educativo Institucional del 
Liceo Musical Shalom con docentes, padres de familia, egresados y estudiantes que 
hicieron parte de las diferentes mesas de trabajo, se dan a conocer el proceso y los 
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ajustes que se realizaron en cada una de sus gestiones para lo cual se convocó a una 
reunión, se realizó una presentación del proyecto y se hizo entrega del nuevo documento. 
Anexo 2 . 

























La elaboración e intervención  de este proyecto de investigación ha hecho grandes 
aportes a mi formación como Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas  
permitiéndome hacer uso de los conocimientos adquiridos durante este tiempo. 
 
Los directivos de las Instituciones Educativas deben poseer el conocimiento y dar 
relevancia al papel que cumple el Proyecto Educativo Institucional, para así mismo, 
atender  a los requerimientos legales y a las necesidades del contexto dando 
participación activa a la Comunidad Educativa en su construcción y actualización 
convirtiéndolo en una herramienta indispensable y estratégica que fortalezca los 
procesos educativos. 
 
Además de alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo de este proyecto se ha 
hecho un trabajo colaborativo en el que directivos, docentes, padres de familia, 
egresados y estudiantes se han unido e involucrado para aportar de manera significativa 
e innovadora  y desde su rol , al análisis del documento actual a partir del cual se hacen 
los respectivos ajustes al Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa 
Liceo Musical Shalom. 
 
Se logró realizar un análisis desde el marco legal y contextual para así orientar los ajustes 
al Proyecto Educativo Institucional a los requerimientos actuales del Ministerio de 
Educación Nacional y a las necesidades, intereses y características del contexto. 
 
El Proyecto Educativo Institucional del Liceo Musical Shalom “Eduquemos para la Vida”, 
desarrolla cada una de las gestiones  propuestas por el Ministerio de Educación Nacional 
en la Guía 34, posee contenidos construidos con claridad y coherencia, sin embargo, se 
identifica que el documento se encuentra en estado de desactualización de la 
información consignada, por lo cual se procede a hacer los ajustes con la participación 
de los miembros de la comunidad educativa. 
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Anexo A.  Acta 001 
 
ACTA 001 
26 de marzo de 2018 






3. Presentación de los asistentes a la jornada. 
4. Introducción Proyecto Educativo Institucional. 
5. Distribución grupos de trabajo. 
6. Trabajo en grupos. 
7. Socialización del trabajo en grupo. 
8. Conclusiones. 
9. Despedida y agradecimientos. 
 
DESARROLLO DE LA AGENDA 
 
1. Recibimiento: 
Cada asistente invitado a la jornada firmó la planilla de asistencia y recibió una 
escarapela con su nombre. 
 
2. Bienvenida: 
La directora Sandra Liliana Girón dio la bienvenida a todos los asistentes y dio las 
instrucciones para el trabajo que se realizó en toda la jornada.  
 
3. Presentación de los asistentes a la jornada:  
Cada persona hizo una corta prestación personal y también compartió a quien 
representaba: Docente, padre de familia, egresado, estudiante. 
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4. Introducción Proyecto Educativo Institucional: 
 
¿Qué es un Proyecto Educativo Institucional? Algunos de los asistentes 
compartieron su opinión al respecto: 
 
- Nuevas ideas para la educación. 
- Conjunto de actividades pedagógicas que se trabajan para cada grado. 




Este proyecto se construye de acuerdo a las necesidades de su entorno y se hace 
bajo la ley 115, Titulo IV, Art. 73 de la ley de la educación, todo lo que menciona 
esta ley debe estar incluido dentro del PEI. 
 
El Liceo Musical Shalom tienen un PEI establecido, sin embargo, es necesario 
cada año hacerle una revisión y actualización a este documento ya que encierra 
todo lo que somos. 
 
Los ajustes que se realizan al PEI se deben hacer bajo la guía 34 establecida por 
la Secretaría de Educación. 
 
Estructura del PEI: 
 
e. Gestión Directiva (Principios y fundamentos institucionales) 
f. Gestión Académica (Proyectos Educativos Pedagógicos Institucionales) 
g. Gestión Administrativa (Responsable de crear un ambiente organizado en el 
que se soporte a todos los procesos institucionales) 









1. Hacer una revisión al actual PEI en cada una de sus áreas de gestión. 
2. Contrastar el PEI con la Guía 34 de la Secretaría de Educación. 
3. Socializar los ajustes hechos al PEI con la Comunidad Educativa en general. 
 
i. Distribución grupos de trabajo: 
Cada grupo estuvo conformado por uno o dos representantes de los docentes, 
padres de familia, estudiantes y egresados.  
 
A cada grupo se le entregó un material con un área de gestión específica; el 
objetivo era leer el contenido y realizar las observaciones, sugerencias y cambios 
que se consideraran necesarios. 
 
j. Socialización del trabajo en grupo: 
Al finalizar cada grupo compartió con todos los asistentes sobre las lecturas 
realizadas y las observaciones hechas al material. 
 




- Realizar una capacitación para los docentes en el área tecnológica. 
- Implementar el área cultural (Organizar semana Shalomnista enfocada en la 
cultura de nuestro país. 
- Establecer el Consejo Directivo y asociación de padres permanente (Por lo 
menos para cada año escolar) 
- Actualizar el documento con el manual de convivencia. 
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- Revisar y organizar de una mejor manera el perfil del estudiante. No enfocarlo 
sólo en la formación espiritual sino también en la formación académica, 
artística y musical.  
 




- Incluir el cuadro de intensidad horaria de primaria. 
- Organizar el tiempo del Proyecto (Bimestral o semestral) 
- Incluir intensidad horaria del área de música. 
- Incluir el trabajo por proyectos en primaria (ya está en marcha) 
- Hacer ajustes a la escala de evaluación. 
- Incluir el proceso de autoevaluación a partir del grado primero. 
- Organizar párrafo de Proyectos de Profundización, que sea anual y sobre el 
tema de interés del estudiante. 
- Implementar el proceso de evaluación para estudiantes que presentan algún 
tipo de dificultad. 
 




- Escribir la página del manual de convivencia en donde se requiera para la 
consulta. 
- Anexar el retiro del Simat en los requerimientos de matrícula en el documento 
y en el manual de convivencia. 
- Cambiar el termino medios magnéticos por medio digital. 
- Revisar el punto sobre el espacio de lectura. 
- Anexar saltarines al listado de implementos. 
- Anexar instrumentos musicales y elementos que se han adquirido. 
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- Actualizar cuadro de decentes. 
- Cambiar palabra alumno por estudiante. 
 




- La escuela de padres es algo que se ha venido trabajando y fortaleciendo en 
la institución educativa. 
- Implementar el servicio a la comunidad (En algunas ocasiones se han 
realizado actividades, pero no se han registrado ni hay evidencia alguna). Es 
necesario tener evidencias de todo lo que se realice en la comunidad. 
- El servicio social estudiantil (No aplica) 
- Se está fallando en el componente de inclusión, ya que la planta física no está 
adecuada para los niños que presenten algún tipo de discapacidad física, y el 
personal docente no está capacitado para tratar con niños(as) con algún tipo 
de problema cognitivo. 
- Incluir simulacros de evacuación. 
 
k. Conclusiones: 
Los participantes opinaron que había sido una jornada muy provechosa, se 
sintieron confrontados (los docentes) por la falta de conocimiento del PEI de la 
institución y se mostraron interesados  en aportar a los ajustes que se 
requieren en el documento.  
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últimos años.  



















musical de la 
persona, esto 
sin dejar  






































de las mesas 
de trabajo 













así como se 
definen todos 













con el manual 
de convivencia 
vigente para el 
año 2018. 
Se cambia en 
el capítulo lo 

















de las mesas 
de trabajo 















de las faltas y 
procesos. 





deben de ser 
consignados 
en el PEI. 
Gestión administrativa 
Proceso de 
apoyo a la 
gestión 
académica 

















también en los 
.-Articular el 
PEI con el 
Manual de 
convivencia. 
-  Anexar el 
retiro del 
Simat en los 
requerimiento
s de matrícula 
Se ajusta la 
propuesta 
pedagógica 
contenida en el 
PEI, ya que 















de las mesas 
de trabajo 








evaluación y  





así como la 




como en la 
escala de los 
desempeños, 
lo cual no está 
desarrollado 




en el manual 
de 
convivencia. 






-  Revisar el 
punto sobre el 
espacio de 
lectura. 














la cual consiste 
en trabajos por 
proyectos 




















de la planta 
física y de los 
recursos 
En este 
proceso se da 
a conocer el 
uso de la 
planta física y 
algunos 
recursos con 







en estado de 
desactualizació













de las mesas 
de trabajo 






-  Actualizar 
cuadro de 
docentes. 




los criterios de 
evaluación y la 
escala de 
desempeños 
acorde con los 
dispuesto por 
el Ministerio de 








Se articula el 




















cambios en la 
información de 
la planta de 
docentes y se 
debe ser más 
específico con 
el personal que 
apoya en otras 
funciones que 
son relevantes 



























de las mesas 
de trabajo 
Ajustes al PEI 




física que tiene 




los últimos 7 
años, por 

























acuerdo a las 
necesidades 
que se 
observan en la 
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de las mesas 
de trabajo 





























esencia y el 
propósito de 
evaluar y hacer 


























-  Organizar el 
tiempo del 
Proyecto 



















de las mesas 
de trabajo 





















-  Hacer 
ajustes a la 
escala de 
evaluación. 
-  Incluir el 
proceso de 
autoevaluació







como del área 
de música.  
Se ajustan las 
escalas de 
evaluación y  
 
se implementa 







algún tipo de 
dificultades. 
Proceso 
gestión de aula 
































Se conserva el 
modelo que se 















de las mesas 
de trabajo 






n, que sea 
anual y sobre 










algún tipo de 
dificultad. 







vida, en la que 
se da 
relevancia a la 
Aquí se 
muestra la 
esencia de la 
Institución 
Educativa y se 
conecta con la 
misión y visión 
.-La escuela 
de padres es 























de las mesas 
de trabajo 






para la vida, lo 
que conduce 







refiere a la 
formación de 
ciudadanos 





tipo de hombre 
que se quiere 
formar.  Vale la 
pena resaltar 
aquí el apoyo 
que se ofrece 
desde el área 
de sicología a 
los estudiantes 






















todo lo que se 
realice en la 
comunidad. 
-  El servicio 
como parte 
importante de 








formación  de 
la comunidad, 





















de las mesas 
de trabajo 
Ajustes al PEI 
Proceso de 
proyección a la 
comunidad 
Se da a 
conocer el 
trabajo con las 
familias a 








trabajo que se 
ha 
desarrollado 




















-  Se está 
fallando en el 
componente 
de inclusión, 




para los niños 
que presenten 
algún tipo de 
discapacidad 















y padres de 
familia. 
Se modifica el 






a los miembros 
de la 
comunidad 
educativa ,  
acerca  del  
cuidado del 
medio 















de las mesas 
de trabajo 
Ajustes al PEI 
fundaciones, 
en la cárcel, 
entre otros 
















- Plan de 
saneamiento.  
- Documento 












los padres de 





la elección y 
funciones 
específicas. 
En este campo 















de las mesas 
de trabajo 









dentro de los 
Proyectos 
Transversales
















incluidas en el 
PEI:  Se hace 
sensibilización 
a los miembros 
de la 
comunidad 
educativa ,  
acerca  del  
cuidado del 
medio 









riesgos y se 
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de las mesas 
de trabajo 
Ajustes al PEI 
está en 
proceso de  
 
Actualización 
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